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Video om kirkegårdskultur
Foreningen for Kirkegårdskultur har hermed fornøjel­
sen af at kunne præsentere en video vedr. de danske 
kirkegårde.
Videoen er blevet til ud fra ønsket om at fortælle om de 
danske kirkegårdes historie og de problemstillinger, der 
knytter sig hertil. Det var således naturligt at anmode 
en ekspert på området, fhv. kirkegårdsleder Hans Lar­
sen, om at udarbejde et oplæg til, hvorledes dette emne 
kunne præsenteres.
Hans Larsen har sammen med fotografen Hans-Heine 
Zimmermann udvalgt de områder, der fremstilles i 
videoen. Her beskrives den danske kirkegårdskulturs 
udvikling ved hjælp af eksempler fra et bredt geogra­
fisk område og ved anvendelse af både interviews og 
fortællende indslag.
Foreningen for Kirkegårdskultur præsenterer videoen 
med bilag, der beskriver andre sider af kirkegårdenes 
emnekreds, idet det er foreningens håb, at dette materi­
ale kunne danne baggrund for videre drøftelser i 
menighedsråd, ved sognemøder og andre forsamlinger, 
hvor kirkegårdsområdet ønskes gjort til genstand for 
debat.
Til videoen er udarbejdet en introduktion som støtte og 
inspiration til videre arbejde.
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